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3. Seh»^ 
E L J U E G O 
Nuestro colega "Arriba**, en 
eu número del domingo, pu-
blica con este titulo el siguien-
te editorial que, por su im-
portancia y gravedad, quere-
mos dar a conocer íntegramen-
te a nuestros lectores. 
r grauire 3r cerrada j a obstinación de los que quie-
ren alejar a España de su- hora histórica, quebran-
tando—por uno u otro modo—el bloque moral de 
quienes tienen que ser principales y "aun. exclusivos 
ejecutores de la empresa nacional, grande será tam-
bién nuestra obstinación en delatarlos y encauzar 
elloa—blanco certero del peligro de España—la ira de 
«juventud. 
tr-al n«r¡ Continúa el esgrimir de armas sigilosas y torpes que, si 
mr.̂ dw" i lo son arrojadiza^ para el cobarde "esconder la mano", 
a Horado inoeotros revelan una mano tan visible'como si espadas 
de qw i (ilee—armas nobles—empuñase. 
í'ble floe Bw» días descubríamos de qüé modo la acción propagan-
tem, la A a trataba de cobrar operancia—al inutilkanse frente al 
^a vnpo—colándose sutilmente por entre las junturas de nues-
lifí"?]. SI Ipropio régimen (ante nuestras propias barbas), tratando 
eoaccionarlo, desconcertarlo y nublarle los 'ojos. No fal-
m—decimos—vehículos deliberados o inocentes para la 
"wde el 
R v l d«l 
del Almídtoi. Hoy nos e n c o n t r a m o s a n t e u n a m a n i o b r a m á s d i r e c -
bnena dd 
^^a irn 
^ ñu rumentos. 
p̂to de] 
OT de 
- E F E . 
más burda, ante la que es menester mucha malicia o mu. 
Ingenuidad—demasiada—para ser posible que encuentre 
Je vuelve—-porque, en efecto, es éste un truco muy vrejo 
ningún enemigo ha dejado de ensayar—a intentar la 
o la pugna entre la Falange y el Ejército, precisa-
1 la i ^ en momento y ante universales- circunstancias que ha 
TI. cuno ítoir como nunca un sentimiento mudo de comprensión y 
5 Cíoistn Iwidad, de activísima proximidad, entre las dos fuerzas 
^ con las que España cuenta. No sería malo para el ene-
lograr el propósito. Nada,más delicado, más sagfado y 
intimo podría herir con intentona semejante. Para ello 
suficiente el bulo, ni la consigna impersonal, ni el 
•siento neutro y halagador. Han elegido, algo mejor; 
Cantado a la Fa'anj^e misma, tomandoteu nombre pa. 
T creer que ella ofende al Ejército o discrepa de él, o lo 
como enemigo. Las bolillas repulsivas que circularon 
•desde hace muchos días—simulan estar escritas por 
itaa y hacen hiblar a esos falangistas hipóte-
conformes a los deseos d e l inspirador. Que 
ados procuren hacerse los simpáticos ante los 
un contra nuestro plan—nos parece disculpable, 
no admisible. Que intenten entrar en nuestros exclu-
^ntos y hacer volar con su asquerosa dinamita nues-
ia nos parece demas;ado intolerable, demasiado pe-
Para quienes 1o intentan. 
a rectificar a lo^ suplantadopes clandestinos. 
"̂ Odo burda su cneración. Difícilmente—por muy 
n̂ o trae le cola—habrá militar que pueda dar eré-
f^^edad. Pero, sobre todo, sabemos y afirmamos 
"^n falangista es capaz de cometer tal vileza y, sobre 
ê ninguno la ha cometido. Y pues no hav un militar 
no advierta el pelísrro ni un falan^ta que po-
»n nior.etrursa atribución. • no nos parece' que cuicnies 




el P " l 





^^^^emos más. babero os qne «s Inp^atftwi. drrectí-
Ji- nu{«n Idea por mentes confusas v distribuye por 
'^as esta patraña concreta y otras del mismo calí 
1J?c*m̂  «u man'obra a^-tadora/nara ja cual cualquier 
^ será buena. Pero esto es demasiado grave. Nues-
, ^ l^'amos nosotros solos; nadie puede intentar des. 
na f â an<30 carfca8 sucias, y ante la monstruosa 
tenemoi? que plantarnos resueltamente y de ver-
j S ' a ; ni un en'sodío más. Líos camaradas de la F'a-
) va 0116 tl-enen el deber do cortar e«ta trama insul* 
. sin COn ^ ^dulfrencia ^el oue no se deia meter en 
> ^ con â resueHa t^nlencií». de rulen tiene el deber 
Cng? p i l̂p^0 ^ í03 Jugadores. ~ 
LA U.R.SS. RECONOCE LA 
INDEPENDENCIA del IRAK 
Moscú, T2.~Lot relaciones di-
plomáticas eftfre So U R S S y 
Irak , han sido reanudados a base 
del reconocimiento de la indepen-
dencia irakesa por Rt t s ia . -EFB. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E 
R R A I R A K E S C O N T I N U A 
E N A N G O R A 
Beymt í i , r a .—El ministro de De-
fensa del I r a k pe rmanece rá 48 ho-
ras m á s en T u r q u í a , según anuncia 
la , radio de Bagdad.—EFE. 
P R O P A G A N D A A N T I B E L U 
C I S T A 
Nueva Y o r k , 12.—Grandes mí t i -
nes comitra la par t ic ipación de 
Estados Unidos en la guerra, se han 
oelebrado en todo el país por inicia-
t iva del Ameri9an F i r s t Commitee 
Todos los oradores declararon que 
la inmensa mayor í a del pueblo nor-
teamericano quiere permanecer a l 
margen del conflicto europeo y que 
los Estados Unidos no es t án para 
entrar «¡n la locha.—EFE. 
XXX 
Nueva Y o r k . 12.—El senador de-
m ó c r a t a Wheelcr ha m.nifestado a 
los periodistas que el Gobierno de 
Washington intorta repetir con I r -
landa lo que ya hizo en Yugoesla-
via, es decir, llevar a la guerra a 
aque- país en t regándole armamento. 
A ñ a d i ó qus eV- Gobierno norteame-
ricano presiona a l Gobierno de D u -
b ü n psra que ceda a. Inglaterra cíer 
tos puer to» de su. t e r r i to r io .—EFE. 
YUQOESLAVIA 
A RUSIA 
E N f i A N O 
B o r f i n , 12.-En los centros po 
( í t i c o s de B e r i í n se e s t ima c o -
m o una l ó g i c a consecuencia «Se 
Jos acontecimientos de los ú l -
t imos t i empos l a d e s a p a r i c i ó n 
de Ja r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i 
ca de B é l g i c a , Noruega y espe-
ríalmente fa de Yu^oes lavia ." 
E n la WiHiemstrasse^ con 
respecto A l a s u p r e s i ó n de p o -
deres a i m i n i s t r o <fis Y ü g o e s ? a -
via. en M o s c ú , Se d i jo h o y que 
no solamente l a U n i ó n S o v i é -
t i c a f u é e n g a ñ a d a po r este 
p^Is, s i n ó t a m b i é n la mi sma 
Aleman ia , qu ien c r e y ó que Y ü 
gocf^lavia era capaz y estaba 
en condiciones db firmar el 
Pacto T r i p á S r t i w Por consi-
guientes se Añstia, la msdtdm 
adoptada aho ra por el gobier -
no de la U R S S es « o l a m ^ n t e 
el reconocimiento de un e r ro r 
comet ido con respecto a u n 
estado cons t i tu ido « r t i t l c i a l ^ 
mente . -EFE* 
LAS RELACIONES GER-* 
MANO-FRANCESAS 
B e r l í n , 12.—En la W i t t t e m s -
trasse se ha mos t rado g ran reser 
va ante ¡as pregunta^ de los pe-
riodistas extranjeros sobr^ e l es^ 
tado actual de las relaciones ger-
mano-frsmcesias. Unicamente 8ft 
ha hecho constar que las nego -
eiaciones con V i c h y t o d a v í a no 
han l legado a su fin. 
P o r o t r a ptórle, en lo» cent ros 
competentes no se ha conf i rma-
do n i desmentido una supuesta 
en t rev i s t a en t re el A l m i r a n t e 







Benh'n, 12.—En los c í r c u l o s po 
Uticos de B e r l í n se espera para 
en bfeve la p u b l i c a c i ó n de l o s l í 
mi tes j o l . nuevo estado croata . 
E n la Wilhemsst rasse se ha de -
c larado a los periodistta^ que e l 
m i n i t r o de Croacia en B e r l í n n o 
so 'amentc se o c u p a r á del traza* 
do de la f ron te ra de Su p a í s , s i -
no tombién de l o que se ref iere 
a l p e q u e ñ o geetor f ron te r i zo ger 
mano-c roa ta .—EFE. 
G H A N D I 
contra Inglaterra 
Cafrífí, xt -Gh&tdi pnbUca en 
tú Prensa india «*« targn'ret* 
puesta oí ultimo discurso d d se-
cretario de Estado británico pata 
las Indias, Antery. Escribe quz 
Amery no sólo ha ocultado la 
verdadera situación de kts Ifidtás, 
sitto que ha desfigurado tbs he-
chos. L a s afirmaciones de A m e t j 
concernientes a wio pretendida 
prosperidad de las Indias roya en 
Ip ridiculo. L a gran masa del 
puebh indio se hunde cada día 
más en ¡a nUseric^ L a s Indias, 
están aplasladas por los ingle-
ses", termina afirmando Ghandi.* 
E F E . 
u d o l f H e e s , l u ^ a r t e m e n t e d e l F ü h r e r , 
d e A l e m a n i a e n a v i e n y a t e r r i z a 
E N E S C O C I A . 
El extraño suceso hace creer en una enajenación mental 
eruj de 
"* *< Z7eV eoinc ^ c i ó n 
r ^ * * < c l * r a n ó n d*l pre 
^ 0 ^ M i n i J r o s 
•C^*- 9. r "V0 a p a ñ ó l a 
PÓRTIJGÜÉi 
1 
facultado por declaración especial ¡ 
del Gobierno de los Estados U n i . ! 
do* para decir que las ideas d¿ 
senador Pepper, asi como otras 
del mismo género no eorrespon-
d*n en modo alguno a su pensa^ 




Berlín, 12.—El lugarteniente del Pührer, Rudolf Hess, 
ha sido víctima de nn fatal accidente de aviación, según 
annncia el Partido Nadonalsp cialista en una nota oficial que 
dice así: 
" E l Dr. tíess, a quien el Fülirer había prohibido rigu. 
rosamente pilotar aviones, a causa de una enfermedad oró-
nica que padecía y que se agravaba de año en año, logró pro-
curarse un aparato y el sábado, a las seis de la tarde, empren. 
dió un vuelo. Desde contonees no se tiene noticias de él. Sin 
embargo, dejó escrita una carta que, desgraciadamente, mués 
tra síntomas evidentes de que ha sido víctima de enajenación 
mental. 
E l Führer ha ordenado la inmediata detención de los 
ayudantes de campo de Hess, los cuales 2\m conociendo las 
advertencias del Führer y de haber tenido conocimiento de 
este vuelo, no lo impidieron ni lo denunciaron. 
Dadas las circunstanc'as que rodean este triste suceso, 
el Partido Nacionabociall-ta teme que Hess baya caído con 
su avión en alguna parte o que haya sufrido un accidente." 
—(Efe ) . 
Londres, 12 (Urgente) . -En Londres, 1 2 , - H e aquí el co-
la Presidencia del Consejo se mumeado facilitado esta no-
ha facilitado esta noche una no che, a las 23 en D y n m g 
ta en la a v e se da cuenta de Street sobre la llegada de R a -
que Rudolf Hess ha aterrizado | dolf Hess a Escocia: ^ 
con su avión en un punto de j "Rudolf Hess, Führer suplen 
Escocia .-T(Efe). te de Alemania y jefe del Par-
itido Nacionalsocialista, ha ate-
x je r i xmad Q m Ep^oc U m l M ck» 
cíinstanciaJí siguientes: E n la 
noche del sábaclo, 10 de mayo, 
nuestras patrullas señalaron 
que un "Messerchmidt. 110" 
había atravesado la costa esco-
cesa y volaba en dirección a 
Glasgow. Como un "Messerch-
midt 110" no puede tener com-
bustible para regresar a Ale-
mania, no Se dió crédito en los. 
primeras momentos a la nofu 
'cía. 
Sin embargo, m á s tarde, un 
"Messerchmidt n o " se vino a tierra, 
cerca de G asgow y se comprobó 
poco, después que sus ametrallado-
ras .esteban descargadas. Acto se-
guido, Un oficial a lemán , que había 
saltado anteriormente en pa raca ídas 
del sparato, fué descubierto un 
lugar oercano con un tobillo fractu-
rado. Conducido al hospital de 
Glasgow dec laró primeramente l l a -
marse H o m , pero a continru. c ión d i 
j o ser Rudolf Hess. Llevaba consi-
go diversas fo tograf ías que le .ra. 
presentaban en diversas edades coa 
objeto, según parece, de Que se cotti 
prob se su identidad. V a t k á perso-
nas que conocían a Hess pe r sona l» 
mente, opinaron que dichas fotogra 
fías eran efectivamente suya».- E n 
consecuencia, un fumeicoado del 
Foreing Office-, que conocía iníisna 
mente a Hess de antes de ik gue-
rra , fué enviado en av ión para qu-a 
f»Á(mTA2 
REPARTO DE SUELA 
J e f a t u r a 
P R O V I N C I A L D E M I L I -
C I A S D E F ! E . T. Y D E 
L A S J.O.N-S. D E L E O N 
Debiendo procederse 
por esta Jefatura a la or-
ganización de las fuerzas 
permanentes de Falange 
Española Tradidonalista 
y de las J.O.N-S., todos 
los que deseen formar par 
te de la Centuria que se 
va a organizar en esta ca-
pital, pasarán por 'las 
oficinas de la referida Je-
fatura de 9 a 13 horas y 
de 15,30 a 18,30 todos los 
días laborables, donde po 
drán enterarse de la for-
ma de solicitarlo, así co-
mo de cuáles serán los de-
rechos y deberes de los 
que la compongan. 
León 8 de mayo de 
1941.—El Comandante Je 
fe Provincial de la Mili-
cia. 
la capital 
L a Alca ld í a ha -publicado « ban! C O N V O C A T O R I A 
<k> en que dice se halla dispuesto a 
que se cumplan las Ordenanzas so-
C. N . S.—Se 'pone en c o n o c i -
m i e n t o de todos los industr ia les 
" , T - ' / - ror^-f^n nura que se cumplan ias, wiuciiü!a£a.s so-
Ies de suela ' : ¡ .d iadas de las casas, pmturai de k s 
• Para, adqu i r i r efl va le es. noce- ' mismas, recoger las agms tíie los 
sario. estar a l cor r ien te d;e l a qon > tejados por canalones y b;.jada£, co 
t r i b u c i ó n indus t r ia l , A | sas no cumplidas en nntchas fincas. 
S E R V I C I O E S P A Ñ O L ' D É L 
M A G I S T E R I O 
B E A D V I S E T E A L P U B L I C O 
• que solamente UÑ D I A será 
representada ven León 
B O T E R I A 
«arzueia leonesa en 3 actos, 
que ha de causar verdadera 
sensación 
É L J U E V E S , 15 D E MAYO 
! 25 Profestrés ' de orquesta 
50' Artistas 
: f E l mayor acontecimiento 
- teatral del año! 
¡Adquiera con urgencia localL 
dades en la Contaduría de los 
(Teatros, Avenida • del G-eneral 
Sanjurjo (Casa Oliden) 
Por la pi'esente se convoca a 
Junt'a- general o rd inar ia z¿c{¿ 
nistas para e l d ía veint ic inco del 
actual en tí\ domic i l io la So-
ciedad y hora de las diez, para 
tr 'atar de l o referente a los ar-
t í c u l o s 26 y 35 d e - l o s . Esta tutos , 
i a,. Jun ta generaA extrao'rdina-
^ d a p o r l a p 
Cu 
Se concede un pazo hasta fin del y  j m i  il t ' i  ! ' Números or • J 
prcseaTÉe mes para que los p r o p i e t a - / r i a a las cua t ro de ja tarde del tes al sorteo ' 
nos ejecuten las obras correspon- mi smo d í ' a '> s i t io para t ra ta r de • mayo de r n i r . do & da 
H a b i é n d o s e rec ib ido en esta 
J é f a t p r a P r o v i n c i a l ios fol le tos 
t ^ c ^ S ^ o ñ o ^ !: 
F á d a s asistentes al ú l t i m o f j i r s i -
l í o sobre " D o c t r i n a del M o v i -
m i e n t o " , pueden adqu i r i r los en 
.dientes, bajo la prevención, en caso l o referente a ios a r t í c u l o s 36 y | Pnemi 
contrario, de que 5e h a r á n por los 
medios coercitivos legres, sin per-
ju ic io de la multa •'correspondiente, 
siguientes. 





aao coa 25 p ^ . . . . 
OS c i J ro 924 y con 2 5o 1 
nuestras oficinas, 
P O M A D A C E R E O : Quemaduras, 
granuleciones, herpes, ezcemas, ú l -
ceras, grietas, S A R N . \ . 
obedecer,' ya que no puede consen 
tirse el actúa1- estado de ciosas. por 
I prestigio de | â autoridad múnícipál 
y por el .decoro de la p o t a c i ó n . 
Se ordena aisimismo a los due-
ños de esablecimieutos que pongan 
los.anuncios de su / industrias en 
debidas condiciones de seguridad y 
ornato púbTicos, 
Para la inscr ipción de las car t i -
llas de abastecimiento de carnes, se 
entiende; no sólo las que hasta aho-
ra, estaban abiertas, sino todas las 
carn icer ías de i á capita-1, pudiando 
elegirse para, la inscripción h. que se a Mérmanos Terrón, en V̂e 
desee cada uno. ' i g'« oe Espinareda. 
B s í ó i establecimientos f i j a r á n I 
abiertos los días laborables de 9 a 1 
y i f , l L E O N . | 
' E x á m e n e s de ing i tso. Eos 
¡ u m n o s que pienesen examinarse 
en este Colegi0 deben m a t r i c u -
larse durante este mes de M a y o , 
, L9.S condiciones y , requisi tos es-
1 t an expuestos en. e] t a b l ó n de 
ranúncios de l Cole'gió'. Las p r u e ' 
has se Ver i f icarán e l d í a L8- de 
Se -vende en el Campo de l a 1 J ú n í o a las 9 de la m a ñ a n a . 
Feria de Tora l de los Vados y < H H 4 ^ * ^ ^ ^ ^ * * * * * * 
| próxima a la Estación ¿asa y ISFÍHÍBOS 
solar contiguo, en magníficas | i f l 'LsJsyyW' 
24 124 224 324 424 3. 
824. 
' PELUQ.TJEIRIA'SÊ O 
Las peniianpntes más 
ditadas. Desdo siete 
iia] 
condieiones para nogocip; con 
cuatro soleadas é higiénicas 
viviendas. Para tratar dir igír-
Con los mejores aparatoíB^* 




los más bíiratoft 
ti î cs 
|po 337 
I 1 
Convocado concurso de tras- ' •^•K-:7:^*H^^.H^^H f^í 
lacio, para cubrir en propiedad i MoTOSES ELSCTEIC( 
1.500 placas de Médicos de = Corrieute aiteroa ^ ERICA 
Asistencia Publipa Domicilia- | varias maTQ^ uwxq** 
La . . ü r . . . U A A i A U A - mmerliatas. D e l g a d o M 1,-ó n 
:EDEA se encarga de la ob- cial de ventas; MANljl ¡ ¡ m 
DUCAL. Avda. Rep. An V 
B E L M A E Q U E S de M U D E L A 
mm 
en w propia casa aprsvcchsnckt «us ratos 
libreé Hágase usíéd tenedor do libros rá-
pidamente y conseguirá uo empleo bien 
r«tribuido, tnscribstse en nuestro curso y 
fm evitará motestías ^ gestos inútiles. 
ROA FOUfíO OCKICAÍIVO y BEtAUB A 
A S K D E i A C C C é ü n U O A B 
SAN StBOSílAM 
TXJBNO D E F A R M A C I A S 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 12 a fin de semana,: 
Sr Bórredá, Santa Cruz. 
Sr. i . Cil,: Padre Isla." 
Turno de guardia de noche 
durante toda l a semana: 
Sr. Granizo, Avenida Eoma. 
(Autorizado este cambio de 
guardia por el Sr. Secretario). ntím. 16, 2> izquierda (Al iado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
PIEDR 
tención de documentos y pre-
¿entación de instancias. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla f i -
fts,. Primera marefl ^«tnanr.k 
Suero de Quiñones. 5, León. 
No dejéis de comprar las 
naranjas 
"MARI-SOL" 
en el almacén de la 1 
¡SEBASTIAN H E R N A N D E Z 
(Hifo) 
« MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
SEGUNDO ANIVEPvSAEIO. DOÑA MARIA SAAVE_ 
DRA VEEDIEEEJü, falleció el 13 de Mayo de 1939. 
Después de recibir los Santos Sacramente^ y la Ben-
dición de Su Santidad. 
Su esposo, don Sotero Rico; sus hijos, don Fernando y don 
Luis Rico Saavedra; su hija política, doña Belén Tomás Pí* 
ñán; nietas, A n a J ^ r í a y Belén-Magdalena; hermanos, doña 
Luisa y don Ricardo Saavedra Verdierre; hermanos políticos, 
sobrinas y demás parientes, 
, Suplican una oración por su alma. 
Se celebran misas en San Marcelo y PP. Agustinos, de 
Leen, en Madrid, Fuentes-Nuevas, San Juan de Palüezas, 
Camponaraya, Carraeedo del Monasterio y Alvires. 
Funeraria " E l Carmen" Avenida de] P. Isla, 4; Teléf. 1640 
Si; 
De e s p e c t á c u l o s para hoy M a r -
tes, 13 de Miayo de 1941, 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7^30 tartfe y 10 
de la noche. 
P r o g r a m a «n E s p a ñ o l . Gran 
é x i t o de "LA C A N C I O N Q U E T U 
C A N T A B A S 1 . Preciosa p e l í c u l a 
í in te rpre tada po r e l p ro tagonis ta 
« d e " L a H i j a de Juan S i m ó n " . 
T E A T R O A h F A G E M E 
)8»f Am®íicffino. - Rsstaiurante Económico 
D E S A Y U N O S 
V I S I T E E S T A C A S A 
C i d , 3. -:- -:- :-: L E O N 
iTsrafpo P r i n c i p a l 
16 
Viernes 16 de Mayo <3e 1341 
Presentación de la Gran COMPAÑIA D E A L T A COMEDIA 
ANTONIO AIUVÍET :-: v GAUDOSIA SALCEDO 
Elenco Artístico de Primer Orden 
Obra de Debut 
C A L L A C O R A Z O N . ^ 
Preciosa comedia de D. F E L I P E SASSONE. 
Véanse listas de Compañía, con ampios detalles, 
Depacho de localidades en el Servicio Centrad de Cottta-
A ^ k ' Ay^&i» Geaemi Sanjurjo (Casa C^ideii>, 
Sesiones a las 7^30 tarde y 
^de la noche. 
F o r t n i d a b í e p rograma en E s -
p a ñ o l ap to para menores PjQM-
P O N , T H E D Y y C O M P A Ñ I A . 
H í i a c a n t e s p e l í c u l a s por los a^es 
de la g r ac i a ; los famosos Potn-
poff , Thedy , NabucodonoSorci to 
y Zampabol los y L A B E L L A 
R E B E L D E E l f i l m moderno y 
de gran comicidad. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesión única % las 7,30 t a r t k . 
Prog rama en E s p a ñ o l , C E N -
T R A L P A R K n ú m . 13. U n film 
de mis te r ios y e m o c i o n e » . 
C/iV£ A V E N I D A 
S e s i ó n ú n i c a a l a» 7,^) tarde. 
L A M E L O D I A D E B R O A D -
W A I . Fastuosa p r o d u c c i ó n M e - • 
i t r o en E s p i f i o l , por E l « a n o r P,a-
Iw^ll.JC i « l í í » l * 
na. num. 10. 2.'. Telefonóla 0« 
MODISTA í ladi : 
y patrones a medida. Ddfcvan 7 
Velarde.' 6. entresuelo, wión ^ 
P Plórez). Crass; 
SEÑORITA "..100 
La auténtica "Solriza" l »flf.ial 
cuentra en el ASEO, pr«i 
12 pesetas, garantizada. Si * ̂  1 
ios croquiñol, 7 no?--
dos. cortes de pelo en tod ff?^' 6 
formas. Peluquería: M 
Castro. General Mola. 3.1 ^ 
A ^ d e m i a de Corte y Confección MMB 
Directora: A N G E L I T A RODPJGUÉZ. 1.a y 2.a Ensef -
conceden títulos, se hacen patrones a medida. LUC Í 
) ÍHiy, 2. 2'.° izquierda- ĝ » 
'de un 
• de ic 
; : a l 
mes 
Torres de Omaua, 4. Teléfono 
1714. León., 
Días de actuación, martes, jueves, sá.bados y doming0* 
buena sociedad' leonesa se rsune en 
Todos hablan" de "BOLERO" y de su magna orq"^ 
DR. CARLOS D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan 
1 cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madria; 
ESPECIAXXSTA E N E N F E R M E D A D E S D E L 
NITO-UBEMABIAS. CON SU CIRUGIA V PIt A g é n 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° .izquierda. ^ l é f 0 ^ ^ $ ^ 
Agencia R E Y E R O »>M 
ad, 5. Apartador número 20. Teléfono 1119. Se encarg ̂  r, , 
da clase de asuntos propios del ramo. C!r ~ ^ piguosi 
sentaciones; Instancias. Certificadee per 
eencias dé Caza. Pesca v Montes, etc., etc. c > c 
COMPRA Y V E N T A D E C A S ^ 
Una 






G A I O ^ J ^ I A , PERFUMERIA 
CASA r R m r o M p A l U 
Marceé nm»*^ 5# 
Ktacional de Industrias Químicas. 
Sección Pápel m 
£ S P 
do el AI 
conocimiento de tos^Crass) como en meses an-
clasificadores terior&s. E l censo-de eoeficien-
Kfl-esores v editon 
^^JQ^ 'fabricantes de tes se llalla a dispo'sición de los 
^^vk-lón de lo^ culpos Sindicato' Nacional de Indús 
almaee- interesados en los almacenes 
s, de esta Sección del Papel" del 






Ameras materias y pa- za, núm. 4, Asimismo deberán 
^el mes de mavo^es, lá d i r ig i r cualquier reclamación a 
r* l i a Belegación Naeiotaal de Sin-
Idicatos (Crass) Servicio Cen-
1 t r a l del Papel. Para, mayor ra-
,| pidez en el suministro de; los 
citados cupos, no se extenderán 
¡vales, bastando para recibir el 
T?fcs de sector distrlbui- papel de los almacenistas hab í , 
'ntre los fabricantes de su tuales el conocimiento de este 
* 337.I6O kilogramos de anuncio. 
^ y ISO-Ŝ S kilogramosj • L?.s Delegaciones Provinciales de 
^H+J ROÑALES 





EntAfn^ricación de papel que 
vrado Ifvé para el raes de mayo 







A Prensa, (coeficiente 
1985 toneladas: A E d i , 
Coeficiente 15%), 472 
[a¿i: (de esta cantidad se 
m 72 toneladas a la'De-
n Nacional de Sindida-
(Crass) para atenciones ofi 
^•H^wJ bs argentes) ; A mauilpula-







Solriza"!! ^ ^ e s ^ . s / S u b s i i l i o  
EO nrcíl viticnto. cpiiia. Arrenda 
' h Tübaco'íCFábrica Na-
de Moneda y Timbre, 
s, etc.). 575 toneladas, 
lo a deficiencias de 
3jJsporte, carbón y otras ma-
la primas, en el presente 
' a^V^1 ' Idemayo se producirán 222 
ásmenos quo el jasado 
Enseñanfl 'de febrero. Corresponde a 
Luc«i| ĵ enistas de papel: Para su 
a impresores: Igual 
p ^ l t j f j l i&'i que la fijada como cu 
febrero, con una disminu 
| un 17,48% ; tipógrafos, 
'e idem, con una -dismi-
! de un' 17.48%'. Corres-
i a tenor ^del censo de 
entes corregido en el prc 
igual cantidad que 
da coíno cupo de febrero 
Jna disminución de un 
5- Hair*jpiüadores: Debe-r 
a orquM" «mg-ir ^ peticiones de-
. ^ v + W 1:?^.í^stificadas a la De 
•*V*Y^ ^ Nacional de Sindica-
m 
D 
Ja CRASS v ig i la rán e l exacto cum 
plimiento de esta diisposíción. 
^Manipuladores: Los cjue TÍO ha-
\ jia^i remitido declaTacíoties juradas 
de consumo die papel en los años 
1 1933-35, deberán hacerlo urgente-
mente para ser incluidos m e l cen-
so p r ó x i m o á cerrarse. Goma a r á b i : 
ga : Remi t i r án peticiones aules de l 
día IS' G' esta Sección, 
j Importante.—No se han recibido 
i en el mies de abr i l camtüdadel de 
pasta extiraniera. E s t á n a punto .de 
recibirse 6o tone'advs de papel pa-
ra Prensa. Se espera en este mes 
regularizar importaciones ' mensuales 
• de 6oo toneladas. E l ministerio de 
Industria y Comercio ha resuelto 
fi;.'Vorab,'emente e l suministro de so-
sa a las fábricas de papeles oorrien-
' tes y carbón a las fábricas de papel 
de Prensa. E l p^eno. de la reunión 
del d i * 28 del pa-sadó, ha informado 
favoral^ernente los • proyectos de 
nuevas insta/aciones de pastas na-
cionales, que supondrá un 'aumento 
de 4.069 toneladas onuales en la 
uroducción. • ( • 
M U S I C O S I L U S T R E S , 
i r i d ) . . 
, EI50> 
-Í UJ Q 
B A R . A Z U L 
^ 1 AOT^208- Senieio fino v esmerado en el E 
^ A^UL. Teléfono 1605. Concierto diario por la 
. eri n 1 con las instalaciones más modernas. Eapecíali. 
jj b génT^^^vos y exquisita repostería. Rico café expréSs V 
€ro de marca. Restaurant con amplios comedores par^ 
" Bar Res. 
orques. 
t« EGAfíA 
Le recomendamos por su excelencia 
a MAQUINA . D E COSER 
NUEVA CONSTRUCCION 
pian06 
EPRESEMTAdON GES^ERAL PARA 
LSON y su PROvnsrciA 
^ C ^ Q Í ^ 1 ^ Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
**£)A. B A m s ISáLA. u -
D I R I G I R A L i \ O R Q U E S T A . E N 
" R O M E R I A " 
Rodrigo A de Santiago nació eh 
Bai'ac^ido el a ñ o 1908, aunque pue-
de considerárse le como natural de 
Diesierto-Erandio, a i donde vivió 
desde los primeros meses de su 
vida. y . 
Real izó sus estudios musicales en 
el Corüsiervatcrio Vizca íno de M ú s i -
ca, cursando las 'asignaturas de A r -
monía, Contraounito y Fuga con Je-
sús ; Guridi y j o s é Sá inz Basabe. 
respectivamente. 
F c r m ó parte como ejecutante de 
la Sinfónica d u r s n í e seis años , y en 
'̂a cual puede decirse se fo rmó, pues 
el conístante desfile de ilustres maes 
tros por su dirección y la al ia es-
cut¡'la que ésto supone, fueron el 
complemento de sus estudios. 
Desde los veintidós años es dá- • 
rector de" Banda, 
E n el año 1939 en el Concurso 
Nación".! de Compositores E s p a ñ o -
les, fué galardonado con l a P R I -
M E R A M E N C I O N E S P E C I A L 
H O N O R I F I C A 
Tiene escritas dos comedias l í r i - ( 
cas con los poetas Luis F e r n á n d e z 
A r d a v í n y Va len t ín de Pedro, 
> Este i l u s t r e ccmpos i íor l l egará a 
nuestra ciudad en estos d ías para 
efectuar -os ú l t imos ensayos de la 
zarzuela leonesa, i u R O M E R I A " que 
te de estrenarse el jueves, d ía 15, 
en e l Teatro Principal . 
^Rodrigo A . de -Santiago, en aten-
ción a -os autores de la .obra, d i r i ^ 
g i r á la excelente orquesta que ha 
de interpretar la par i i tura de " R O -
M E R I A " . 
A Y U N T A M I E N T O 
Aprobadas ^ o r ta , C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l las modificaciones a! 
Presupuesto de. gastos extrfLordí 
navios, como as imismo las corres 
pondientes transferencias, en l a 
S e c r e t a r í a M u n i c i p a l obra • de 
manifiesto por el p lazo de q u i n -
ce d í a s é l expediente para ser-
examinado y presentar Peclama-
ciones. 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
gíieldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señoritas. 
Informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
0 LOGICAS 
H o y se cumple el p r imer an»-» 
v e r s a r í o de i a muer te de l a j o * 
ven A n g e l i t a L ó p e z Espinosa, f a -
llecida en Puente Cas t ro a l o * 
14 a ñ o s de edíad. 
M a ñ a n a , a ^as nueve de iá ma1 
ñ a ñ a , y en la iglesia Parro<}«ia$ 
de Puente Castrt>, se c e l e b r a r á 
una misa de funera l por ©1 é t e r » 
no , descanso de l a finadfr. 
A sus padres y famillia-teS 
nuest ro m á s sentido p é s a m e . 
— E n Santa M a r í a de l P á r a - ( 
mo . l i a fal lecido, d e p u é s de pe-1 
nosa eafermedad, el día; 7 de l CQ 
r r ien te , l a s e ñ o r i t a M a r í a de las 
Nieves Pe r r e ro de Paz, h i ja d e l 
i n d u s t r i a l de esta p b ^ a D . T e o -
t i n o Perrero . Rogamos a sus 
amistades una o r a c i ó n por c j 
e terno descanso de su alma. 
i*ara irritaciones da la ^i*! , 
Polvos Bdratados 
L o s p a s 
* Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
MERO 
»»»«Mw»4Mfr,í '^M»» » » t . <• •» » » « »•» 
TEODOUO L E O N 
Eníennedades de la mujer, 
asistencia a nartos. operacione» 
Ordeño I I . 20, Pral.. dcha. Te. 
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
L a Junto Loca l de Fomento Pe-
cuario lia constituido una D U L A 
de ganado menor para el polígoní* 
de Renueva, por lo que los ganade-
ros que deseen aprovediarla s c i i ó » 
t a r á n cupo de la Jtcita « s «1 plazo 
de O C H O D I A S . 
Dw no exist ir ganado suficiente 
para cubrir e l cwpo cu « l "Pago de 
Renueva", teniendo en cwcota que 
ceda sol icí taníe sólo puede in t rodu-
cir como m á x i m o -pcirrtiséLs resta 
menores, s e rán subastados los apro-
vecbamientos del resto. 
P 0 L V 0 S H i c ¿ > " f ' . s 
CALBER 
C I O S V A R I O S 
lm E O 
MAQUUfA escribir oficina 
comoraría. Imprenta Casado. 
T E A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compar toda 
clase de trapo, pa¡pel y Imesos 
y se vénden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
"PEMAETItr* Coñac de fama 
nrandial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
MS CON A G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra, 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. L E O N . 
V E N D E S E prado muy propio 
para solar, San Andrés Raba-
nedo, magnífica situación. Tra 
tar: San Andrés , Felipe Alon-
so, o Navianos de la Vega 
(León) Elíseo Pérez. 
V E N D O coche 15 H.P. semi-
nnsvo o lo cambio por otro de 
S.- P. Informes en esta Admi-
nistración. 
COMPEAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado; Ofer-
tas a Gestión Düeal. León. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas eu Zamora, Práxe-
des Oasaseea, Travesía P. R i -
sssa» i r á . X .T^Mom MSa» 
PROXIMA al Crucero San 
Marcos se cede sabitación para 
dormir o eon derecho a cocina. 
Informes en esta Administra-
ción. 
S E V E N D E salita de estar 
com|pletamente nueva. Infor-
marán: Publicidad MEBQ. Or 
doño I I , 41. 
POR NO P O D E R L O atender 
se traspasa la acreditada casa 
de comidas y bebidas situada 
en sitio céntrico. Informes: 
Juan de Arfe, núm. 1. 
ATENCION. "Frutería L a 
Paz". Semillas de trébol, alfal-
fa, remolacha forrajera, horta-
lizas y flores todas clases. Bo-
nita colección de dalias y plan, 
tas crisantemos. Avda. Padre 
Isla. 33. Teléfono 1872. I^eón. 
S E V E N D E vaca "Suiza ' abo-
cada ^arir, 28 meses; para ver 
la. Ensebio Paniagua. Al vires 
(León). 
B A R se traspasa muy acredi-
tado. Para informe» en esta Ad 
ministración. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina, baño. Informes: 
Santiesteban y Ossorio, 12, 3.° 
derecha. 
VENDO caldera vapor 30 H.P. 
con su caballo en estado fun_ 
ckmal. Informes esta Adminis-
tración. 
S E . D E S E A Ayudante Faeul-
'tativo para mina antracita sita 
j en Páramo del Sil. Dirigirse a 
Victoriano González. Alcázar 
ABONOS Minerales Carbajo 
Valderas. Informes: Carbajo, 
Harinas. León. 
S E V E N D E N bocoyes de ro-
ble. Informes: Cervantes, 11. 
León. 
S E N E C E S I T A cocinera cota* 
pétente bien retribuida. Dir i -
girse a Femando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. L a Baueza. 
CARGA Asturias. Facilito 
1.000 kilos Gijón, admito hasta 
4.000 cualquier punto Asta-
rias. Carba jo-Ha riñas. Teléfo-
no 1547. 
CARRO varas hace una o doá 
caballerías a medio uso. Infor-
mes: Isidro Gáftacfo: Viilaqxtc-
jida (León). 
J U B I L A D O del Bitado gratk," 
ficará a quién proporcii . ie . p i -
so, renta hasta tfien pasetafi 
mes. Razón est* Admii istra-
cilón. 
CASA véndese. Informe^: Ge-
neralísimo Franco, 2. 2.° 
S E V E N D E N muebles, raesita,' 
perchero, armarlo, libros, obra 
de Alcubilla, 6.* Edición. Para 
t ra tar : Serranos, 22. 
S E O F R E C E ama de cria. íu* 
formes: Echevarría, 7, bajo. 
V E N D O cafetera exprés, me-> 
sas y veladores seminuevoe. 
Tratar: Antolín d« Prado. Om* 
íáema. 
S E A R R I E N D A piso entregué-
lo con local para tienda y ajn^ 
pilo sótano. Razón • Alvaro Ló^ 
PAGINA 5 PROA 
Obras del Consejo L 
rechaza un 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Rcan-a, 12.—Comunicado of ic ia l 
fcúmero 341, C u a r t e l general 
é e las fuerzas armadas i t a l i anas : 
" E n e l A f r i c a dé l N o r t e , due-
ijlo de a r t i l l e r h en la r e g i ó n de 
Htobruk 'La. noche de l d í a 11 las 
"fuerzas . navales e n e m i g a » in ten ta 
r o n rea l izar un ataque con t ra 
Bengasi , pero la i n t e r v e n c i ó n i n -
inediata de nuestras b a t e r í a s de 
!costa y de los bombarderos ale-
manes ob l iga ron a jos barcos ene 
migos a v i r a r en redondo. T re s 
mav íos fueron alcanzados l l e -
n o por las bombas de grueso ca-
'Jibre, 
E n e l A f r i c a o r i e n t a l el cncmi 
go ha efectuado un ataque con 
grandes efectivos en el sector de 
A m b a A l s g i , pero fué rechazado 
í á c i l l m e n t e " . — E F E . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
B e r l í n , 12. Comunicado del 
A l t o M a n d o de las fuerzas arma 
das a lemanas : 
" L a a v i a c i ó n alemana ha ataca 
d o los objet ivos industr ia les de 
J á s zonas costeras del Sur de I n -
-gb-terra. E n una impor t an te f á -
br ica m i l i t a r de Midde lsborougr 
f u é provocado un gran incendio. 
T a m b i é n han ard ido la« ins ta la -
ciones de los muelles dte P e m -
L r o k e . 
E n l a r e g i ó n m a r í t i m a del Ca-
n a l de San Jorge los aviones de 
bombardeo alemanes han atacado 
dos convoves protegidos por u n i -
dades de la M a r i n a ingles^. Dos 
barcos mercantes con ün t o t a l de 
16.000 toneladas de despi!azamien 
t o fueron destruidos, asi como 
u n barco-cis terna de 8.000 toneia 
das. A d e m á s dos grandes barcos 
de t r anspor te fueron seriamente 
averiados por las bombas. 
D u r a n t e los ataques de loa apa 
l a t o s - de caza cont ra la» costas 
m e r i d í b n a i l e s b r i t á n i c a s fueron 
derr ibados cinco cazas b r i t á n i c o s 
d e l t i p o " S p i t A r e * . 
E n e l A f r i c a de l "Norte te re-
g i s t r ó ac t iv idad a r t i l l e r a por am-
feas partes. L o s aviones de ata-
que en picado lanzaron bombas^ 
de m u y grueso ca l ibre con t r a u n í 
dades de ia f lo ta b r i t á n i c a que 
in ten taban bombardear Bengasi 
y las o b l i g a r o n a cambiar de 
r u m b o . 
t L o « aparatoa de bombardeo a*!e 
mj.nes han atacado, durante la 
pasada noche, el a e r ó d r o m o de 
Lucca en ¡as islas de M a l t a . Las 
instalaciones del mismo fueron 
destruidas. U n d e p ó s i t o de torpe 
dos y dos ast i l leros de L a V a l e t -
ta fueron alcanzados por jas b o m 
has lanzadas por 'los a v i o n e j í g e r 
m á n i c o s . Grandes incendios y 
v io len tas explosiones pudieron 
ser comprobadas. Los bombar-
deros b r i t á n i c o s han ataaado, con 
grandes formaciones las ciudades 
alemanas de la costa Noroeste , 
p r inc ipa lmente H a m b u r g o jr Bre-
men. En las f á b r i c a s e ins ta lac io 
nes industr ia les ¡os d a ñ o s son m í 
nimos. 
Los otros d a ñ o s han sido can-
sados p r inc ipa lmente en |o« ba-
rr ios reflidencisaties. Se deploran 
muertos y heridos entre la pobla 
c ión c i v i l . Los cazas nocturnos 
y las b a t e r í a s de la D C A han de-
r r ibado siete avjones enemigos. 
E n el p e r í o d o de t iempo compren 
dido entre el 9 y «1 11 de mayo 
el adversario ha perdido en t o t a l 
36 aviones. De estos aparatos, 
uno derr ibado por- los cazas noc-
turnos , 6 en c o m b a t e » a é r e o s 
diurnos, 3 por la a r t i l l e r í a de la 
D C A y uno fué destruido en e l 
suelo. Las fuerzas navales Uge-
ra* derr ibaron tres aviones ene-
migos y^ la a r t i l l c r fe de la M a r i -
na otros cuat ro aparatos. Duran-
te el mismo p e r í o d o perdimob 
por nuestra parte 18 aviones".— 
E F E 





En la tarde de ayer fueron inau-
guradas por ^ Excmo. Sr. Gobcr-
nador C i v i l y Jefe Provindal del 
Movimicuito, las obras de construc-
ción áo ' . camino recinaJ de Vi l la -
verde de íos Cesto». Esta r í a , que 
se construye por subvención dĉ  
Consejo Leonés de Estudios Econó 
micos j Sociales, pone en comuni-
cación al pueblo ponferradino de V i 
lia verde de os Cestos con la carre-
tera generai de Madr id a La Coru 
ba 
. Otro a 
i n i d a l ' S ^ . 
D ^ f u é * de l . * 0 1 1 ^ 
> étí 0Ps«Quiarcm a * 
rigieron todos H ^ « 
105, risit»,^ * 
O T 
a n t v e r s 
Madrid, 12.—En el sorteo do 
la Lotería Nacional celebrado 
esta n^añana, han resultado'pre 
miados les siguientes númeroa: 
Primero: 3.000.000 pesetas, 
el 23.232 (Madrid); secundo: 
1.500.000, el 6.066 (Madrid); 
tercero: 1.000.000, el 5.719 (Ma 
drid); cuarto: 700.000, el 
6.347 (Barcelona); quinto, 
500.000, el 36.755 (Salaman-
ca) ; sexto: 200.000, el 42.979 
(Sevilla);.premio de 60.000 pe 
setas, el 7.979 (Barcelona); 
idem de 60.000, el 26.440 (Ma-
drid) ; idem de 60.000, el 26152 
1 (Valencia); de 50.000, el 
111.803 (Alcira); de 50.000, el 
¡1.078 (Azpeitia); de 50.000, el 
'35.962 (Madrid); de 40.000, el 
!3.829 (Sevilla); de 40.000, el 
• 905 (Las Palmas); de 40.000, 
el 19.301 (Oervera del Río A l -
bania) ; de 30.000, el 5.300 
(Barcelona); de 30.000; el 
14.256 (Madrid); y de 30.000 
el 12.152 (Granada). 
Premiados oon 15.000 pesetas 
12.910, (Madrid); 33.650, 
(Madrid) , 24.199. (Córdoba); 
2.763, (San Fernando); 12.715, 
(Madrid); 22.915, (Barcelo-
na); 33,696, (Madrid); 18.655, 
(Barcelona); 5.888, (Salas); 
31.428. (Santander) ; 41,842, 
(Reus); 742, (Santander) ; 
23.642; (Madrid) ; 23.300, (Bil-
bao) : 28.823. (Madrid) : 41.796 
(Madrid) : 40.888, (Barcelo-







ban reunido» Ir» -J-T. t 
**** loe trabajo., ay^aJÍff; 
ña, tiaie 8oo metros de longitud f j Pre-¡dente del Consejo L ^ ' W ? nii 
lleva aparejada la construcción die' E l camarada Iglesiaa*^^ 
un puente »obre d B o a » . E i pro- ció breves palabra pai^i-y er 
yecto ha sido e'aborado por el in- gurar loa propósitos o "cauta 
geniero je íe de Vías r Obras de la man al Consejo de aem • 11 ' 
Diput ción Provincial, señor Kipar- tando todo su apovo ÍEfSÍ 
t r ick, por encargo del Consejo. Su obras de las que tan ni ̂  
terminación significará la comunica- d ^ » e s t á n í > T « n « . ' ^ ^ 
d ó n del pueb'o ^ .ue. ^ ^ 1 ^ 1 ™ ^ " 
te incomunicado. m;}ám- V . ^ n z o *-*n 
A . n A i -KI i afan realizador que earac"*138 a 
A mediodía llegó al pwb 'o d >«- r n n i . r iDi„ „ CTrac 
fior Gobernador a quien acompaña- ^ v ^ , " . . ' ^ CD 
ban el presidente de U Diputación ^ v e n i r a los pueblos con f * ^ ^ 
, Provincial y del Consejo Leonés, ca les. P^mesaa que luego nojlpiorai 
mamda I g ^ i a í , los jefes de Sec- culPlen. tra« obra». comopene 
ción del Consejo, señores ¡ngwne- que se inaugura, sin h a b a f » ^ 
ros-jefes de Obras Públ icas . Mon- prometido. Esta relación « 
j tes y Minas, y el autor del proyec laa prom-esaa y loa hechoe 
' to. Fueron recibidos, en medk> de' que distingue nuestra po 
mayor entusiasmo por todos 'os TC de la de anteriores ngíme* 
anos presididos por las uturidades E x p u s o cuáles son loa fiue»3^ , 
lócale» y je rarquías de Fa'ange. A la Falange se propone y dirK^ tj 
la entrada de' pueblo se había le-
vant do un arco con una inscripción 
Q m España i^meduüatnetite 
anterior al Movimiento, careció de 
política exterior, t i casa km cierta 
que no tólo la testimonian cuantos 
de alguna manera reaccionaron con-
tra tan penoso rea idad, fino tam-
bién los que, en mayor e menor 
on llamamiento a toáoi^t 
que comprendan el «entidoIJ'^J 
la revolución nacional-sindiC*06". 
lista y sumen a ella su esfuíf JJ1 
de .campesinos. Es preciso t ^ 
todos nos ayudéis—termináp ~ 
. ciendo—en esta difícil empi 
de elevar el nivel de vidij 
Por M. F*rnánd©2 Afm«Qr a la ^ - ^ 2 * 
—— ~ ~ ~ ~ - ~ J l ™2Í.\ e,'|r)ir:tu y su Historia le corf̂  
ti ahuten no ios percibe eon « ¡ e - Ponde- Los vecinos de 
cuada claridad, que lea j moyistral de 7 de los pueblo« ^ 
Ubro de AreU-sa y Castiella " R E I - acogieron con aclamacwTiM 
V I N D I C A C I O N E S D E ' E S P A - palabras del camarada Pmí| 
Ñ A 
FUTBOL 
C Ü L T U R A L - C O R U I T A 
En «1 campo é e Riazor ¿le L a 
Coruña^ tuvo lugar el domingo e1 
encuentro Cui- tural-Coruña, corres-
pondiente a l campeonato amateur 
de E s p a ñ a . 
Vencieron los gallegos por 3-'-
L o s leoneses hicieron ten excelente 
partido. E l desconcierto de'1 arbitro 
m o t i v ó la derrota' de la Cultural . 
C O P A D E L G E N E R A L I S I M O ' 
R E S U L T A D O S 
Caste l lón, i ; Sevilla, 2. 
Oviedo, 2; Murcia , t . 
A t í e t i c o de Bilbao, 2;i Valencia, i . 
Levante, 3; Granada, 2. 
ValladoÜd, .1; Reai Sociedad, o. 
Madr id , 2; Celta, 2. 
Betis, x ; A Aviación, 5. 
Barcelona, 1; Españo l . 2. 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
D E L E O N Y P O N F B R R Á D A 
Se ce ebró en Ponferrada un in -
teresante part do de fútbol- entre hs 
camaradas die muestro Frente de Ju 
ventudes y e l de Ponferrada, veu-
dendo éstos por 6-4, 
C A D E T E S D E A V 1 A Q O N -
E D U C A C I O N Y D E S C A N S O 
E l domingo en e* campo de la 
Corredera, a las cuatro y media de 
!a tarde, «e ce1 ebró * el anunciado 
partido de fútbol entre e l equipo 
compuesto por los Cadeies de A v i a -
ción y Educac ión y Descanso. 
E l e'.xruentro, muy entretenido, 
y con j 'gunas jugadas de c ase y 
vistosidad, t e rminó con el empate a 
cinco tantos. 
XXX 
En el campo de Santocildes, »e 
j u g ó un partido amistoso m i r e 
As torga F. C y ¿1 Conquista Leo-
nés, r esuVndo vencedores k » de' 
Conquista por 4-1. ^ 
L a alineación dc;l equipo á é "011 
quista, fué el s igu imlc : 
Chispa; Quique, D k » ; AlberU! 
Encinar. M u ñ o z ; Leoncito, Canario 
Gorrocha Amda'uz, Fe rnández . 
P E L O T A 
/ V ^ - . alegato lleno Ae docena, aue 1 el acto terminó ^ ^ - ^ 
vive, desde htego, en infot moción por todos los presem** " " " T . 1 
copiosísima; pero que, sobre todo, no de la Falange. , 
grado, eran responsable de haberla nos llega a tocar en eí pttnto más Después de la l ° « 0 ^ 3 
producido. V no es precisamente sensib e del alma nocional, gracias ¿e las obras, el Sr. . . ^nfcj-jj 
que España se desentendiera de la* o l a cálida viveza de-la expresión, recibió varias comlS10n\rt4G^ ,̂ 
vida internacional—- o que ya seria Libro éste que afirma y define, pe- pueblos de aqu€^a p0<2h^ídÍK 
triste y demosá—sino que cuando ¡ ro que asimismo ataco, en ofensiva Q J ^ J ^ ellos Posada, Ca*^ 
trasponía h frontera pora abordar , de mucha penetración, sin que en ¿ a m Q y Tejed0. 
una empresa como la de Marrue- momento aguno se degrade Por A |ag geis de la tard* 
eos—valga ésta por el más signifi. odios de pueril o inoperante candi- , x ' e} Gobem»^ 
j cativo de ios ejemplos—, no lo ha- ción neaativa. "No aspiramos-^-di- j * Provincial con ^ 
d a con la libertad de movimientos cen los autores—o perpetuar curra- 7 Ĵ 616 ¡«ndo dí̂ p6 
que su personalidad histórica debíb ' vios o o fundar los móviles de h panant-es. S ie i ^ 
conferirle. España experimentaba, i p0 faca exterior en caudales de ren- tusia^ticamenwo y** 
en todo coso, mediatisaciones, por cor seadar... Nuestro deseo es con- vecinos, 
parte de' h s Gobiernos de Londres creta y más inmediato: liquidación 
y de París , que se traducían en acuei rfe viejas cuentas". Para liquidarlas, 
dos que tenían mucho dé farisaica ¡ es evidente que España se halla en 
usurpación. No dejó de contribuir o j l a mejor sasón, puesto que halla de 
ta* fenómeno la depresión mor<'! < empezar por restituirse a su propio 
cotusada por el desastre del 95, que ser. L a Historia "o se hace o se pa-
par eció justificar, a título de escor- d e c ¿ ' como dice García Va* decasas, 
miento, la actitud de inhibición que certero prohgu sta de " R E I V I N -
todos los e s p a ñ a e s de nuestro tiem D I C A C I O N E S D E E S P A Ñ A " . Y 
Po hemos conocido, y que las pu- • España sabe no pito a este respecto: 
tentias interesadas en nuestra fia- \ bien ha padecido cuando dejó de 
queso, no tardaron en utiUsor en su ejercer h iniciativa histórica que 
favor. De suerte que esa crisis de la hubo de situarla en la cumbre d( 
voluntad HO<iona ha venido consti- ' sus mejores días. Hoy vuelve a sa-
tuyendo la causa de notorios males ' ber, a querer, a poder, a marchar... 
Hasta que~ E n as páginas del libro de Areil-
Cabe preguntar: ¿para qué Se ha- za y Castiella y en los mapas^ y ero 
¡PATRONO! ^ 
S i »* ha±.l*"irL obf*m 
deber de afihar ' 





tus obreras ^ ' ' r f , / W ' 
¿ E l fatigoso d* MA: 
Infórmate f» ^ prr.i 
Instituto ^ ¿ H p r ^ 
en sus Delegac**" 
¡OBRERO! .eroSt i3^ 
En el frontón de las Ventas de 
Nava, tuvo ugar el anunciado par-
tido de pe'ota a mano cutre Lcchc-
j r ín y Juanito, de Va l í doÜd, comra 
j la pareja local Piera- y Garabito. 
Fina izó el encuentro con la vic-
tor ia los leoneses por 50-39 i sa-
tea. / 
dieron JEZ porque no se r-
ron de su afiüacidn fP* 
na, y lloran hoy su descv 
•No los imites. .1 
rjsulta en las oficina* dt¡J 
•titnto Nacional de P**f 
o en sus Delegación6* P* 
dales. 
nuestra política extenor, -
única, ni arase ¡a más " f ^ j & h t * 
Espan. f o s t r ó korsc**' íl 
mina .0,1 f. csegiot cuja rr^ *-J •a¿ 
depende de mosotros. ^fJ^XT*^í 
cobrado es W prim* i ^ f * 
brá producido nuestro Movimiento, quis, que ampUcmente la ihistran 
de no fijar su fundamental objetivo se dibujan, con la mayor nitidez, lo.c 
en la recuperación completa de >a blancos que atraen, respectivaménte 
Patria, con todo lo que en este su- las flechas de una legítima amh-
premo vocablo hay de exigencias? ción teivindicatoria. E n Gibraltai 
Precisamente porque España ha re- en Orán, en Mprruccos, en e- Gol^ 
cobrado fe conciencia de su destino de Guinea, en la costa occidental 
y fe vo untad que ha de servirlo, es esa Africa de la que hace *w, 
E 
por k que podemos decir—por en-
dino de toda otra señal—que el 
Movimiento ha sido realmente ta 
vador. Movimiento, naturalmente, 
que sigue, que te acelera, 
dudarlo 
glo decía Donoso Cortés: E s 
clava d f francés y debiera ser 
nuestru esposa,.." P m ^ ' V " * 
marca como una de loi p u n t o s ^ 
porvenir v * precio « f w w , Yiww.d* b**™ 
ue vivos de la obra, e] 
.... u ^ h m f ' A f r i c a , si tnen • 
indiscutible* * 
0 t acción 
